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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสวัฒนธรรมชุมชน โดยศึกษาสภาพ 
การด�าเนินงานของบ้านดงโฮมสเตย์ ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงานตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 
10 ด้าน ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อบ้านดงโฮมสเตย์ และศึกษาแนวทางในการพัฒนา 
การท่องเที่ยวเพ่ือสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (โฮมสเตย์) ตามส่วนผสมทางการตลาด 6 ด้าน 
โดยวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย การสัมภาษณ์ 
แบบกึ่ งโครงสร้ า งซึ่ งใช้ ส� าหรับ เก็บข้ อมู ลจากกลุ่ ม ผู้ประกอบการบ้ านพักบ้ านดงโฮมสเตย์  
จ�านวน 11 ครัวเรือน และการสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บริโภคที่เข้ามาพักในบ้านดงโฮมสเตย์ 
ตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยแล้ววิเคราะห์เพื่อวางแนวทางในการพัฒนาบ้านดงโฮมสเตย์ ตามส่วนประสม
ทางการตลาด 6 ด้าน
ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง 
การจัดจ�าหน่าย ด้านส่งเสริมทางการตลาด ด้านกระบวนการ ด้านการบริการ อยู่ในระดับมากและมากที่สุด 
ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการพบว่า ผู้ประกอบได้ด�าเนินงานตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยทั้ง 10 ด้าน 
ได้ แก่  ด้ านที่ พั ก  ด้ านอาหารและโภชนาการ ด้ านความปลอดภั ย  ด้ าน อั ธยาศั ยไมต รี  
ของเจ้าของบ้านและสมาชิก ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสภาพ
แวดล้อม ด้านวัฒนธรรม ด้านการสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้านการบริหาร 
ของกลุ่มโฮมสเตย์ และด้านประชาสัมพันธ์ จึงส่งผลให้ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับสูง 
ส�าหรับแนวทางในการพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวบ้านดงโฮมสเตย์มี 6 ด้าน ดังนี้ ด้านที่พัก 
กลุ่มผู้ประกอบการ ควรจะคงความเป็นเอกลักษณ์ในการด�าเนินวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย และสร้างเอกลักษณ์ 
ทางด้านวิถีชีวิตพื้นบ้านแบบไทยพรวนให้เป็นของชุมชน ด้านราคา กลุ่มผู้ประกอบการควรมีการก�าหนด 
อัตราค่าบริการให้แก่นักท่องเที่ยวแบบเหมาหรือแบบหมู่คณะ เพราะนักท่องเที่ยวในปัจจุบันนิยม 
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การท่องเที่ยวเป็นแบบหมู่คณะมากขึ้น ด้านสถานที่ กลุ่มผู้ประกอบการควรมีการจัดมาตรการในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อจะชุมชนจะได้เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
และอนุรักษ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สัมผัสวิถีชนบท ด้านการส่งเสริมการตลาด กลุ่มผู้ประกอบการ 
ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์หลายๆ ช่องทาง รวมทั้งจัดท�าเว็บไซด์ของตนเอง และสร้างกิจกรรมเฉพาะของ
กลุ่มเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว ด้านบุคลากร กลุ่มผู้ประกอบการควรมีการจัดตั้งกลุ่ม ชุมชน หรือสหกรณ์ 
เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสวัฒนธรรมชนบท และด้านกระบวนการ 
กลุ่มผู้ประกอบการควรจะมีการวางแผนการให้บริการนักท่องเท่ียว เป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังหมด 
เพื่อให้นักท่องเที่ยวมั่นใจในการมาท่องเที่ยว
ค�ำส�ำคัญ: ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท มาตรฐานโฮมสเตย์ 
Abstract
This research is intended to study a rural tourism management. To study 
the performance of Band Dong Home Stay, problems and thread in the operation on 
Thai Home Stay 10 standards. To study the satisfaction of tourists and to study the 
method development for rural tourism (Home Stay) through 6 marketing mix.
The operating looked at both quantitative and qualitative. The instruments for 
data collection were the semi-structured interview conducted with the enterprise at Ban 
Dong Home Stay included 11 households, and the questionnaires regarding to satisfaction 
of consumers who stay in the jungle home stay. The second part of the data analyzed for 
the guiding development Ban Dong Home Stay on 6 marketing mix.
The results showed that. the tourists were satisfied with price, place, product, 
promotion, process and service (people) at high and very high level. For the interview of 
entrepreneur that were conducted by the Thai Home Stay 10 standards as accommodation, 
food and nutrition, the hospitality of the owners and members, activity for travel, natural 
resources and the environment, cultural, creation of value and the value of community product, 
management of home stay and public relations. It will be resulting to meet tourist’s high 
satisfaction. For the development of tourism home stay Ban Dong had the following 6 marketing 
mix. The following aspects of the Entrepreneurs should be unique in a simple way of life 
and created the unique lifestyle of Thai Phuan in community. The price should be charged 
to contract review or a group because the group travel is popular in the current. The place 
should be measures for the conservation of natural resources wherewith the community 
participate. In order that the community to saw the value of natural resources and conservation 
to tourism the way of the countryside. The promotion side, Entrepreneurs should increase publicity 
multiple channels, including a web site of their own and the specific activities of the Group 
to attract the tourism. The people side, Entrepreneurs should be established community 
groups or cooperatives that everyone involved in tourism activities to rural culture. And the 
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process side, Entrepreneurs should be planning for same services standard. So that travelers 
were sure to come. 
Keywords: Rural Tourism, Home Stay Standard
บทน�า
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในชุมชน ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีลักษณะ
เศรษฐกิจของชุมชนที่เข้มแข็ง เพราะอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวก่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน จึงท�าให้เกิด 
กิจกรรมการท่องเที่ ยวเพื่ อสัมผัสวัฒนธรรม
ชนบทหรือโฮมสเตย์ และได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น 
ทั้งในกลุ่มชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อการศึกษา
เรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรม หัตถกรรมของท้องถิ่น 
และการพักอาศัยร่วมกันกับเจ้าของบ้านเพื่อท่ีจะ
ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณี 
ปราจีนบุรีเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออก
ของประเทศไทย นับเป็นจังหวัดแห่งมรดกโลก 
เนื่องจากมีอุทยานแห่งชาติที่ เป็นมรดกโลกถึง 
3 แห่ง และเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน 
นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
หลายแห่ง จึงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ต่างชาติให้ความสนใจมาท่องเที่ยว หน่วยงานต่างๆ 
จึงให้ความส�าคัญกับการสร้างรายได้ให้กับชุมชน
โดยใช้การท่องเที่ ยวเป็นจุดขายมี โฮมสเตย์ 
เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน การมีวิถีชีวิต 
ที่เรียบง่าย แบบสังคมชนบท เป็นจุดขายที่ส�าคัญ 
ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นพิเศษ
บ้านดงโฮมสเตย์ ต�าบลดงกระทงยาม อ�าเภอ 
ศรี มหาโพ ธิ จั งห วัดปราจี นบุ รี  มีชื่ อ เ สี ย ง 
ด้านการผลิตตะกร้อ-ตะแกรง ซึ่งเป็นภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นมีศูนย์ธรรมานามัย ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
ไทยพวน และแหล่งท่องเที่ยวทางน้�า (แพล่อง
แม่น้�า) ต�าบลหาดยาง ประชาชนส่วนใหญ่ของ
ต�าบลประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีการท่องเที่ยว 
ในรูปแบบโฮมสเตย์ในเขตต�าบลดงกระทงยาม 
ซึ่งมีการขยายตัวทางการท่องเที่ยวสูง จากสถิติ
ช่วง พ.ศ. 2553 มีจ�านวนนักท่องเที่ยว 165 คน 
ในปี พ.ศ. 2554 มีจ�านวนนักท่องเที่ยว 211 คน 
พบว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในบ้านดง
โฮมสเตย์เพิ่มขึ้นทุกปีท�าให้ผู้ศึกษามีความสนใจ
ที่จะศึกษาการบริหารจัดการและเสนอแนวทาง
การพัฒนาการท่องเท่ียวเพื่อสัมผัสวัฒนธรรม
ชนบท ภายใต้มาตรฐานโฮมสเตย์ เพื่อจะได้น�า
ผลการศึกษาท่ีได้มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการ
บริหารจั ดการโฮมส เตย์ ให้ สมบู ร ณ์ เพิ่ มขึ้ น 
อย่างต่อเนื่อง และเสนอแนวทางการพัฒนา 
โฮมสเตย์ให้เป็นที่ประทับใจและเป็นที่ดึงดูดใจ 
ของนักท่องเที่ยวให้กลับมาท่องเที่ยวโฮมสเตย์อีก
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพการด�าเนินงานของบ้าน
ดงโฮมสเตย์ โดยรวมถึงรูปแบบโฮมสเตย์ที่ให้ 
บริการ ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน 
ตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 10 ด้าน
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว 
ท่ีมีต่อบ้านดงโฮมสเตย์ ต�าบลดงกระทงยาม 
อ�าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการ 
ท่องเท่ียวเพื่อสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (โฮมสเตย์) 
ตามส่วนประสมทางการตลาด 6 ด้าน
วิธีด�าเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากร คือ กลุ่มผู้ประกอบการบ้านดง
กระทงยามที่ เข้าร่วมในการจัดการท่องเที่ยว 
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เพื่อสัมผัสวัฒนธรรมชนบท จ�านวน 11 ครัวเรือน 
และกลุ่ มประชาชนที่ เ ดิ นทางมาท่ อ ง เ ท่ี ยว 
เพ่ือพักผ่อน จ�านวน 42 คน โดยเก็บข้อมูล 
ตามขอบเขตของระยะเวลา ระหว่ าง เ ดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึง เดือนมกราคม 
พ.ศ. 2556
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ในประเด็น
ที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 
10 ด้ าน  ได้ แ ก่  ด้ า นที่ พั ก  ด้ า นอ าหา ร 
และโภชนาการ ด้านความปลอดภัย ด้านอัธยาศัย
ไมตรีของเจ้าของบ้านและสมาชิก ด้านกิจกรรมการ 
ท่องเท่ียว ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสภาพ
แวดล้อม ด้านวัฒนธรรม ด้านการสร้างคุณค่า 
และมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ด้านการบริหารของ 
กลุ่มโฮมสเตย์ และด้านประชาสัมพันธ์
2. แบบสอบถามความพึงพอใจนักท่องเท่ียว 
จ� า น วนนั กท่ อ ง เ ที่ ย ว  จ� า น วน  114 คน 
จากการค�านวณตามหลักของทาโรยามาเน่ [1] 
(แต่เนื่องจากจ�านวนนักท่องเที่ยวมีจ�านวนน้อย 
จึงเก็บข้อมูลตามขอบเขตของระยะเวลาท�าให้ได้
กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 42 คน) ในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง
กับการด�าเนินงานของโฮมสเตย์ตามมาตรฐาน 
โฮมสเตย์ ไทย 10 ด้าน ได้แก่ ด้ านที่พัก 
ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านความปลอดภัย 
ด้านอัธยาศัยไมตรีของเจ้าของบ้านและสมาชิก 
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ ยว ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ด้านวัฒนธรรม 
ด้านการสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ 
ด้านการบริหารของกลุ่มโฮมสเตย์ และด้าน
ประชาสัมพันธ์
การวิเคราะห์ข้อมูลและการน�าเสนอแนวทาง
เมื่อได้ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์และแบบสอบ 
ถามความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว จะน�าข้อมูล 
มาเชื่ อมโยงกันโดยยึดตามหลัก ส่วนประสม 
ทางการตลาด 6 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านสถานที่ การจ�าหน่าย ด้านการ 
ส่ ง เสริมการตลาด ด้านบุคลากร และด้ าน 
กระบวนการ เสนอแนะ เป็ นแนวทางให้ กั บ 
ผู้ประกอบการได้น�าไปใช้ประโยชน์เพื่อบริหาร
จัดการโฮมสเตย์ต่อไป
ผลการวิจัย
ผลการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ แบ่งตาม
มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 10 ด้าน ได้ดังนี้
1. ด้านที่พัก พบว่า โฮมสเตย์ของบ้านดง
กระทงยามได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และส่วนใหญ่เป็นลักษณะ
บ้าน 2 ชั้นครึ่งไม้ครึ่งปูนมากที่สุด ส่วนใหญ่
แล้วจะมีห้องน้� าห้องส้วมอยู่ ในห้อง เดียวกัน 
มีการดูแลสภาพแวดล้อมบริเวณบ้านด้วยการกวาด 
เก็บขยะ เศษใบไม้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีอุปกรณ์ 
และเครื่องนอนประเภทฟูกมากที่สุด และมีการท�า 
ความสะอาดทั้งก่อนและหลังจากท่ีนักท่องเที่ยว
เข้าพัก
ผลการวิจยั 
 ผลการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการ แบ่งตามมาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย 10 ดา้น ไดด้งันี้ 
 1. ด้านที่พกั พบว่า โฮมสเตย์ของบ้านดงกระทงยามได้รบัการรบัรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยตัง้แต่ปี 
2552 และส่วนใหญ่เป็นลกัษณะบ้าน 2 ชั ้ ครึ่งไม้ครึ่งปูน ากทีสุ่ด ส่วนใหญ่แล้วจะมหี้องน ้าหอ้งสว้มอยู่ในห้อง
เดยีวกนั กีารดแูลสภาพแวดลอ้มบรเิวณบา้นดว้ยการกวาด เกบ็ขยะ เศษใบไม ้ผูป้ระกอบการสว่นใหญ่มอีุปกรณ์
และเครื่องนอนประเภทฟูกมากทีส่ดุ และมกีารท าความสะอาดทัง้ก่อนและหลงัจากทีน่กัท่องเทีย่วเขา้พกั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 บา้นพกัโฮมสเตย ์
 
2. ด้านอาหารและโภชนาการ พบว่าผู้ประกอบการนิยมท าอาหารประเภทผกัต้ม  น ้าพรกิและป่นปลา  
โดยปลูกผกัเองภายในครวัเรือนและซื้อมาต้มจากตลาดสด ส่วนน ้าที่ใช้บรโิภคน ามาจากน ้าฝน น ้าที่ใช้อุปโภค
น ามาจากบ่อบาดาล 
3. ดา้นความปลอดภยั พบว่า มกีารจดัอาสาป้องกนัความปลอดภยั (อปพร.) ของหมู่บา้นคอยดูแลความ
ปลอดภยัใหก้บันกัท่องเทีย่วมรีถฉุกเฉิน คอยใหบ้รกิารกบันกัท่องเทีย่วในเวลาฉุกเฉิน 
4. ดา้นอธัยาศยัไมตรขีองเจา้ของบา้นและสมาชกิ พบว่า ผูป้ระกอบการสว่นใหญ่มกีารเตรยีมความพรอ้ม
ในการใหบ้รกิารดว้ยการท าน ้าต่างๆ ไวต้อ้นรบั เช่น น ้าอญัชนั น ้ากระเจี๊ยบ การต้อนรบัและสรา้งความคุน้เคยกบั
นกัท่องเทีย่วดว้ยการพดูคุย ยิม้แยม้ ดแูลเหมอืนพีน้่องและมกีารพดูคุยแลกเปลีย่นความรู ้เล่าประวตัคิวามเป็นมา
ของหมู่บา้น และวถิชีวีติความเป็นอยู่ และสอบถามวถิชีวีติความเป็นอยู่ของนกัท่องเทีย่ว 
5. ดา้นกจิกรรมการท่องเทีย่ว พบว่า ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จดักจิกรรม พาชมพพิธิภณัฑพ์ืน้บา้นไทย
พวน ชมการผลติสนิคา้ OTOP ตะกรอ้ – ตะแกรง ศูนยธ์รรมนามยั แปรรูปขา้วใหแ้ก่นักท่องเทีย่วและกจิกรรมที่
นกัท่องเทีย่วใหค้วามสนใจ คอื พพิธิภณัฑพ์ืน้บา้นไทยพวน ชมการผลติสนิคา้ OTOP ตะกรอ้ – ตะแกรง 
 
 
ภำพที่ 1 บ้านพักโฮมสเตย์
2. ด้ านอาหารและโภชนาการ พบว่ า 
ผู้ประกอบการนิยมท�าอาหารประเภทผักต้ม 
น้�าพริกและป่นปลา โดยปลูกผักเองภายในครัวเรือน 
และซื้อมาต้มจากตลาดสด ส่วนน้�าที่ใช้บริโภค 
น� ามาจากน้� าฝน น้� าที่ ใ ช้ อุ ป โภคน� ามาจาก 
บ่อบาดาล
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3. ด้านความปลอดภัย พบว่า มีการจัดอาสา
ป้องกันความปลอดภัย (อปพร.) ของหมู่บ้าน 
คอยดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่อง เที่ ยว 
มีรถฉุกเฉิน คอยให้บริการกับนักท่องเที่ยวในเวลา
ฉุกเฉิน
4. ด้ านอัธยาศัยไมตรีของเจ้ าของบ้าน 
และสมาชิก พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการ 
เตรียมความพร้อมในการให้บริการด้วยการ 
ท�าน้�าต่างๆ ไว้ต้อนรับ เช่น น้�าอัญชัน น้�ากระเจี๊ยบ 
การต้อนรับและสร้างความคุ้นเคยกับนักท่อง
เที่ยวด้วยการพูดคุย ยิ้มแย้ม ดูแลเหมือนพี่น้อง 
และมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ เล่าประวัติ
ความเป็นมาของหมู่บ้าน และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ 
และสอบถามวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของนักท่องเที่ยว
5. ด้ านกิ จกรรมการท่อง เที่ ยว พบว่า 
ผู้ ประกอบการส่ วนใหญ่จัดกิ จกรรม พาชม
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวน ชมการผลิตสินค้า 
OTOP ตะกร้อ – ตะแกรง ศูนย์ธรรมนามัย 
แปรรูปข้ าวให้แก่นักท่อง เที่ ยวและกิจกรรม 
ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ คือ พิพิธภัณฑ์ 
พื้นบ้านไทยพวน ชมการผลิตสินค้า OTOP 
ตะกร้อ – ตะแกรง
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการดูแลสภาพ
แวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวโดยการท�าความสะอาด
ทั้งในและนอกอาคารและมีวิธีการจัดการกับขยะ
โดยการแยกขยะ และน�าไปทิ้งถังขยะ โดยมีรถ 
ขนถ่ ายขยะขององค์ การบริหารส่ วนต� าบล 
มาจัดเก็บเป็นประจ�าทุกเช้า
7. ด้านวัฒนธรรม พบว่า ผู้ประกอบการ 
ส่วนใหญ่มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมและรักษาวิถี
ชุมชนโดยการไปท�าบุญท่ีวัดมากท่ีสุด รองลงมา 
คือ การแต่งกายชุดไทยพวนและไปร่วมงานต่างๆ 
ที่เกี่ยวกับการสืบสานประเพณีอันดับสุดท้าย คือ 
การตักบาตรทุกเช้า
8 . ด้ านการสร้ างคุณค่ าและมูลค่ าของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่
น�าของช�าร่วยตะกร้อ – ตะแกรง ตุ๊กตาลูกปัด 
ท่ีตักสุกี้ ตะกร้อ – ตะแกรงเล็กๆ เป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่น�ามาเป็นของที่ระลึก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภ พ ี่ 2 กจิกรรมทีจ่ดัใหน้ักท่องเทีย่ว 
 
6. ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสภาพแวดลอ้ม พบว่า ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มกีารดูแลสภาพแวดลอ้ม
ในแหล่ ท่องเทีย่วโดยการท าความสะอาดทัง้ในและนอกอาคารและมวีธิี ารจดัการกบัขยะโดยการแยกขยะ และ
น าไปทิง้ถงัขยะ โดยมรีถขนถ่ายขยะขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลมาจดัเกบ็เป็นประจ าทุกเชา้ 
7. ดา้นวฒันธรร  พบว่า ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีการ นุรกัษ์วฒันธรรมและรกัษาวถิชีุมชนโดยการไป
ท าบุญทีว่ดัมากทีส่ดุ รองลงมา คอื การแต่งกายชุดไทยพวนและไปร่วมงานต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการสบืสานประเพณี
อนัดบัสุ ทา้ย คอื การตกับาตรทุกเชา้ 
8. ด้านการสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลติภัณฑ์ชุมชน พบว่า  ผู้ประกอบการส่วนใหญ่น าของช าร่วย
ตะกรอ้ – ตะแกรง ตุ๊กตาลกูปดั ทีต่กัสกุี ้ตะกรอ้ – ตะแกรงเลก็ๆ เป็นผลติภณัฑช์ุมชนทีน่ ามาเป็นของทีร่ะลกึ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 ผลติภณัฑช์ุมชนทีน่ ามาจ าหน่ายเป็นของทีร่ะลกึแก่นกัท่องเทีย่ว 
 
9. ด้านการบริหารของกลุ่มโฮมสเตย์ พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะมวีธิกีารคดัสรรกรรมการตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคล และมวีธิกีารจดันักท่องเทีย่วเขา้ทีพ่กั โดยการแบ่งตามความพรอ้มของแต่ละบา้น
ตามความเหมาะสมว่าจะรบันกัท่องเทีย่วไดเ้ท่าไหร่ 
ภำพที่ 2 กิจกรรมที่จัดให้นักท่องเที่ยว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 กจิกรรมทีจ่ดัใหน้ักท่องเทีย่ว 
 
6. ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสภาพแวดลอ้ม พบว่า ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มกีารดูแลสภาพแวดลอ้ม
ในแหล่งท่องเทีย่วโดยการท าความสะอาดทัง้ในและนอกอาคารและมวีธิกีารจดัการกบัขยะโดยการแยกขยะ และ
น าไปทิง้ถงัขยะ โดยมรีถขนถ่ายขยะขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลมาจดัเกบ็เป็นประจ าทุกเชา้ 
7. ดา้นวฒันธรรม พบว่า ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีการอนุรกัษ์วฒันธรรมและรกัษาวถิชีุมชนโดยการไป
ท าบุญทีว่ดัมากทีส่ดุ รองลงมา คอื การแต่งกายชุดไทยพวนและไปร่วมงานต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการสบืสานประเพณี
อนัดบัสดุทา้ย คอื การตกับาตรทุกเชา้ 
8. ด้านการสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลติภัณฑ์ชุมชน พบว่า  ผู้ประกอบการส่วนใหญ่น าของช าร่วย
ตะกรอ้ – ตะแกรง ตุ๊กตาลกูปดั ทีต่กัสกุี ้ตะกรอ้ – ตะแกรงเลก็ๆ เป็นผลติภณัฑช์ุมชนทีน่ ามาเป็นของทีร่ะลกึ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 ผลติภณัฑช์ุมชนทีน่ ามาจ าหน่ายเป็นของทีร่ะลกึแก่นกัท่องเทีย่ว 
 
9. ด้านการบริหารของกลุ่มโฮมสเตย์ พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะมวีธิกีารคดัสรรกรรมการตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคล และมวีธิกีารจดันักท่องเทีย่วเขา้ทีพ่กั โดยการแบ่งตามความพรอ้มของแต่ละบา้น
ตามความเหมาะสมว่าจะรบันกัท่องเทีย่วไดเ้ท่าไหร่ 
ภำพที่ 3 ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น� ามาจ� าหน่าย 
เป็นของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว
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9. ด้านการบริหารของกลุ่มโฮมสเตย์ พบว่า 
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะมีวิธีการคัดสรรกรรมการ
ตามความสามารถของแต่ละบุคคล และมีวิธีการจัด
นักท่องเที่ยวเข้าที่พัก โดยการแบ่งตามความพร้อม
ของแต่ละบ้านตามความเหมาะสมว่าจะรับนักท่อง
เที่ยวได้เท่าไหร่
10. ด้านประชาสัมพันธ์ พบว่า ผู้ประกอบการ 
ส่ ว น ใ หญ่ จ ะ มี วิ ธี ก า ร จ อ ง ที่ พั ก โ ฮ ม ส เ ต ย์  
ด้วยวิธีการโทรศัพท์ จองได้ที่องค์การบริหาร
ส่วนต�าบล (อบต.) หรือประธานกลุ่มโฮมสเตย์ 
นอกจากนี้ยังมีวิธีการประชาสัมพันธ์โฮมสเตย์ทาง
อินเตอร์เน็ต แผ่นพับ และมีหน่วยงานท่ีให้การ
สนับสนุนช่วยเหลือ คือ องค์การบริหารส่วนต�าบล 
(อบต.) การท่องเที่ยวและกีฬา ชุมชน เป็นต้น
ผลกำรสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้บริโภค
ตำรำงที่ 1  ผลการสอบถามความพึงพอใจผู้บริโภค
รำยละเอียด ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน
ระดับควำม
พึงพอใจ
ด้านที่พัก
ด้านอาหารและโภชนาการ
ด้านความปลอดภัย
ด้านอัธยาศัยไมตรี
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
ด้านวัฒนธรรม
ด้านการสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน
ด้านการบริหารของกลุ่มโฮมสเตย์
ด้านการประชาสัมพันธ์
4.611
4.421
4.429
4.536
4.298
4.369
4.202
4.488
4.538
4.607
0.391
0.479
0.616
0.343
0.767
0.635
0.904
0.468
0.357
0.729
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
ตารางที่ 1 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มาเท่ียว
สัมผัสวัฒนธรรมชนบทที่บ้ านดงกระทงยาม 
มีความพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด จ�านวน 9 ด้าน 
ได้แก่ ด้านที่พัก ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการ
บริหารงานของกลุ่มโฮมสเตย์ ด้านอัธยาศัยไมตรี 
ด้านการสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ด้านความปลอดภัย ด้านอาหารและโภชนาการ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว และมีความพอใจ 
อยู่ในระดับมาก จ�านวน 1 ด้านได้แก่ ด้าน
วัฒนธรรม
สรุปและอภิปรายผล
จากการสัมภาษณ์และสอบถามความพึงพอใจ
ผู้เข้าใช้บริการบ้านดงโฮมสเตย์สามารถสรุปผลการ
ด�าเนินงานและอภิปรายผลตามหลักส่วนประสม
ทางการตลาด 6 ด้าน ได้ดังนี้
1. ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำรบ้ำนดงโฮมสเตย์ 
1.1 ด้านที่พัก 
มาตรฐานโฮมสเตย์ ไทยของส� านักงาน 
พัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา [2] ก�าหนดไว้ว่า ท่ีพักต้องเป็นลักษณะ
บ้านที่ เป็นสัดส่ วน ที่นอนสะอาดและสบาย 
มีห้ องอาบน้� า  และห้องส้ วมที่ สะอาดมิดชิด 
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มีมุมพักผ่อนภายในบ้านหรือชุมชน จากผล 
การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มา 
พักแรมบ้านดงโฮมสเตย์พบว่า นักท่องเที่ยวที่มา
พักมีความพึงพอใจด้านที่พักอยู่ในระดับมากที่สุด 
ซึ่งจากการศึกษาทางด้านผู้ประกอบการพบว่า 
ด้านที่พักโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบ้าน 2 ชั้นครึ่ง
ไม้ครึ่งปูน มีห้องน้�าห้องส้วมอยู่ในห้องเดียวกัน 
มีโครงสร้างบ้านที่มีความม่ันคงแข็งแรง ไม่อยู่ใน
สภาพช�ารุด ผู้ประกอบการมีการดูแลความสะอาด 
ที่พัก ห้องน้�า อุปกรณ์และเครื่องนอนทั้งก่อน
และหลังจากที่นักท่องเที่ยวเข้ามาพัก ส่วนปัญหา 
ที่พบจากผู้ประกอบการ พบว่า นักท่องเที่ยว 
บางกลุ่มต�าหนิเรื่องอุปกรณ์เครื่องนอน ว่ามีกลิ่น 
อับในบางครั้ง และนักท่องเที่ยวต้องการพักในบ้าน
ไม้ แต่บ้านพักของผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นบ้าน
ปูน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เสนอแนวทางให้ผู้ประกอบ
การคือ ก่อนที่นักท่องเที่ยวจะเข้าพักทางด้าน 
ผู้ประกอบการควรน�าอุปกรณ์การนอนไปซักก่อน
เพื่อขจัดกลิ่นอับ หรือเปลี่ยนปลอกหมอนใหม่ให้
ดูสะอาดตา ไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวหรือ
ไม่ก็ตาม ส่วนทางด้านความต้องการพักบ้าน
ไม้ของนักท่องเที่ยวทางกลุ่มผู้ประกอบการควร 
จะมีการแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบก่อนจะมาพัก 
หรือในการประชาสัมพันธ์ควรชัดเจนเรื่องที่พัก
 1.2 ด้านมาตรฐานอาหารและโภชนาการ
 มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยของส�านักงาน
พัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา [2] ก�าหนดไว้ว่า ผู้ประกอบการ 
จะต้องค� านึ งถึ งชนิดของอาหารและวัตถุดิบ 
ที่ ใช้ ในการประกอบอาหาร มีน้� าดื่ มสะอาด 
ภาชนะบรรจุที่สะอาด มีห้องครัวและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
ครัวถูกสุขลักษณะ จากผลการศึกษาความพึงพอใจ 
ของนักท่องเที่ยวด้านอาหารและโภชนาการพบว่า 
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในบ้านดงโฮมสเตย์ 
อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งจากการศึกษาผู้ประกอบการ 
พบว่า ด้านอาหารและโภชนาการผู้ประกอบการ 
มีขั้นตอนในการปรุงที่พิ ถีพิ ถัน และวัตถุดิบ 
ส่วนใหญ่ท่ีใช้จะเป็นวัตถุดิบท่ีมีอยู่ ในท้องถิ่น 
มีความสะอาดและถูกหลักอนามัย จึงท�าให้นักท่อง
เที่ยวเกิดความพอใจในระดับที่สูง
1.3 ด้านความปลอดภัย 
มาตรฐานโฮมสเตย์ ไทยของส� านักงาน 
พัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา [2] ก�าหนดไว้ว่า โฮมสเตย์จะต้องมี 
การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล 
เบื้องต้น มีการจัดเวรยามดูแลความปลอดภัย 
จากผลการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
ด้านความปลอดภัย พบว่า นักท่องเท่ียวมีความ
พึงพอใจด้านความปลอดภัยของบ้านดงโฮม
สเตย์อยู่ ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งจากการศึกษา
ผู้ประกอบการพบว่า ด้านความปลอดภัยของ
บ้านดงโฮมสเตย์ทางผู้ประกอบการมีการรักษา
ความปลอดภัยท้ังภายในโฮมสเตย์เองและภายใน
ชุมชน โดยมีการจัดอาสาป้องกันความปลอดภัย 
และรถฉุกเฉินคอยให้บริการกับนักท่องเที่ยว 
ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
1.4 ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว
มาตรฐานโฮมสเตย์ ไทยของส� านักงาน
พัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกฬีา [2] ก�าหนดไวว้า่ ด้านกจิกรรมการท่องเท่ียว
ของโฮมสเตย์จะต้องมีรายการน�าเที่ยวที่ชัดเจน 
ซึ่ งต้อง ผ่านการยอมรับจากชุมชน มีข้อ มูล 
กิ จ ก ร รมกา รท่ อ ง เที่ ย ว  แล ะ เ จ้ า ขอ งบ้ า น 
เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น หรือประสานงานให้กับ
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นน�าเท่ียว จากผลการศึกษา 
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวด้านกิจกรรม 
การท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมากที่สุด 
ซึ่งจากการศึกษาผู้ประกอบพบว่าด้านกิจกรรม
การท่องเที่ยว กิจกรรมทุกกิจกรรมที่ทางบ้าน
ดงโฮมสเตย์จัดท�าขึ้นจะยึดหลักการเดียวกัน คือ 
ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม และชุมชนจะร่วมกันจัดขึ้น 
เช่น พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวน ชมการผลิต
สินค้า OTOP ศูนย์ธรรมนามัย แปรรูปข้าว เป็นต้น 
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 1.5 ด้านวัฒนธรรม
 มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยของส�านักงาน
พัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา [2] ก�าหนดไว้ว่า วัฒนธรรมของโฮม
สเตย์ควรจะมีการด�ารงรักษาไว้ซึ่ งวัฒนธรรม 
และประเพณีท้องถิ่น รักษาวิถีชุมชนให้คงไว้เป็น
กิจวัตรปกติ จากผลการศึกษาความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม พบว่า นักท่อง
เท่ียวมีความพึงพอใจด้านวัฒนธรรมของบ้าน
ดงโฮมสเตย์อยู่ในระดับมาก ซึ่งจากการศึกษา 
ผู้ประกอบการพบว่า ด้านวัฒนธรรมกลุ่มผู้ประกอบ
การมีการรวบรวมองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม 
ท้องถิ่น เพ่ือน�าไปเผยแพร่ให้แก่นักท่องเที่ยว 
แต่ด้ านนี้พบว่ าการ เผยแพร่ด้ านวัฒนธรรม 
ยังไม่โดดเด่นเท่าที่ควร กลุ่มผู้ประกอบการบ้านดง 
โ ฮ ม ส เ ต ย์ ค ว ร จ ะ มี ก า ร ถ่ า ย ท อ ด ค ว า ม รู้  
ด้ า น วั ฒ น ธ ร ร ม ใ ห้ แ ก่ ส ม า ชิ ก ใ น ท้ อ ง ถิ่ น 
ได้รู้กันอย่างทั่วถึง เพื่อจะได้ท�าการเผยแพร่ 
ให้แก่นักท่องเที่ยวต่อไป
 1.6 ด้ านการสร้ างคุณค่ าและมูลค่ า 
ของผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยของส�านักงาน 
พัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา [2] ก�าหนดไว้ว่า ผลผลิตชุมชนหรือ
ชุมชนใกล้เคียงน�ามาจ�าหน่ายแก่นักท่องเที่ยวได้ 
ทั้งเป็นของบริโภค สิ่งประดิษฐ์ สิ่งทอ ของที่ระลึก 
โดยใช้ วั สดุหรื อวั ตถุ ดิบในท้องถิ่ น เป็นหลัก 
จากการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
ด้านการสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์
ชุมชน พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งจากการศึกษาผู้ประกอบ
การพบว่า กลุ่มผู้ประกอบการบ้านดงโฮมสเตย์
ได้มีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและประชาชน 
ที่อยู่ในหมู่บ้านผลิตสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
เพื่อเป็นรายได้ให้แก่ชุมชน และน�าจ�าหน่ายให้ 
กับนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นของที่ระลึก เช่น ตะกร้อ – 
ตะแกรง ตุ๊กตาลูกปัด ที่ตักสุกี้
แนวทำงเพื่อกำรพัฒนำด้ำนผลิตภัณฑ์ 
และบริกำร
กลุ่ ม ผู้ ป ร ะ ก อบก า รบ้ า น ด งโ ฮ ม ส เ ต ย์  
ควรคงความเป็นเอกลักษณ์ในการด�าเนินวิถีชีวิต 
ท่ีเรียบง่ายแบบสังคมชนบทและพยายามสื่อสาร 
ให้นักท่องเท่ียวได้รับรู้ เรียนรู้ วิถีการด�าเนินชีวิต
ที่เรียบง่ายแบบดั้งเดิม นอกจากนี้กลุ่มควรจะสร้าง
ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบ้านดงโฮมสเตย์ 
เช่น การสร้างเอกลักษณ์ทางด้านวิถีชีวิตพื้นบ้าน
แบบไทยพวน ไม่ว่าจะเป็น ด้านความเป็นอยู่ 
ด้ านอาหาร ด้ านกิจกรรมพื้นบ้ าน เป็นต้น 
ซึ่งตรงกับการศึกษาของทองยุ่น บุตรโสภา [3] 
ที่ศึกษาโดยใช้แบบจ�าลองสมการถดถอยพหุคูณ 
(Linear Regression Analysis) ในการหาความ
สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
ของการประกอบการการท่องเ ท่ียวเชิงนิ เวศ 
โดยชุ มชนที่ มี ผลต่ อความส� า เ ร็ จของธุ รกิ จ 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยภายใน ได้แก่ การ
สร้างบรรยากาศให้เกิดความอบอุ่นแก่นักท่องเที่ยว 
รูปแบบความเป็นอยู่ของชุมชน วิถีชีวิตของชุมชน 
การบริการ โปรแกรมการท่องเท่ียว ล้วนมีผล 
ต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะ 
ก า ร ส ร้ า ง บ ร ร ย า ก า ศ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม อบ อุ่ น 
ท� าให้นักท่อง เที่ ยวรู้ สึ กถึ งความเป็นกัน เอง 
ของเจ้าของบ้าน การบริการขั้นพื้นฐาน ตลอดจน 
การอ�านวยความสะดวก และโปรแกรมการ 
ท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจ ความเหมาะสม 
ในเรื่องของราคาและสิ่ งอ�านวยความสะดวก 
ซึ่งล้วนแล้วแต่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่อง
เที่ยวทั้งสิ้น
2. ด้ำนรำคำ 
 มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยของส�านักงาน
พัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา [2] ก�าหนดไว้ว่ า ค่าธรรมเนียม 
และการบริ การต่ า งๆ ทางโฮมสเตย์ควรมี 
การก�าหนดไว้ให้ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะ
ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร 
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ค่าน�าเที่ยว ค่าบริการเป็นรายคนหรือลักษณะ 
การเหมา เป็นต้น จากการศึกษาความพึงพอใจ 
ของนักท่องเท่ียวพบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว 
ทางด้านราคาอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านอาหาร 
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ ยว ด้ านผลิตภัณฑ์
ชุมชน ซึ่งจากการศึกษาผู้ประกอบการบ้านดง
โฮมสเตย์ทางด้านราคาพบว่า ทางกลุ่มบ้านดง
โฮมสเตย์เน้นการบริหารงานในรูปของวิถีชีวิต
แบบชุมชน มิได้เป็นรูปแบบของธุรกิจ จึงไม่เน้น 
ในเรื่องของก�าไรหรือผลประโยชน์มากนัก จึงเห็นได้ว่า 
การก�าหนดราคาที่พัก อาหารและโภชนาการ 
กิจกรรมการท่องเที่ยว จะตั้งราคาไม่สูงมากนัก 
และมีความเหมาะสม ส่งผลให้นักท่องเที่ยวมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ราคาของกลุ่มบ้าน
ดงโฮมสเตย์เป็นดังนี้ ค่าที่พัก 350 บาท/คืน 
ค่าอาหารม้ือเช้า 50 บาท/คน ค่าอาหารม้ือกลางวัน 
80 บาท/คน ค่าอาหารม้ือเย็น 150 บาท/คน 
ค่าฐานกิจกรรม 500 บาท/ฐาน การแสดง 
1,800 บาท/ชุด และค่านวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 
100 บาท/ชั่วโมง และเป็นราคาที่นักท่องเที่ยว 
พึงพอใจ
แนวทำงเพื่อกำรพัฒนำด้ำนรำคำ
กลุ่มผู้ประกอบการควรมีการก�าหนดอัตรา 
ค่าบริการให้กับนักท่องเที่ยวแบบเหมา หรือแบบ
เป็นหมู่คณะเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้มีทางเลือก
ในการตัดสินใจเข้าพักในกลุ่มบ้านดงโฮมสเตย์ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติชัย เจริญชัย [4] 
ท่ีศึกษาเร่ืองแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด 
และศักยภาพการท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสวัฒนธรรม
ชนบท บ้ า นซ ะซอม  ต� า บ ลน าโพธิ์ ก ล า ง 
อ� า เ ภ อ โ ข ง เ จี ย ม  จั ง ห วั ด อุ บ ล ร า ช ธ า นี  
ท่ีว่า ผู้ประกอบการเม่ือก�าหนดราคาและรายละเอียด 
ค่าบริการต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวทราบอย่างชัดเจน 
ราคาท่ีเหมาะสม ท�าให้นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจ 
ในระดับมากที่สุด
3. ด้ำนสถำนที่ 
มาตรฐานโฮมสเต ย์ ไทยของส� านักงาน
พัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา [2] ก�าหนดไว้ว่า สภาพแวดล้อมต้องมี 
แหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนหรือบริเวณใกล้เคียง 
มีการดู แลแหล่ งท่ อง เที่ ยว มี แผนงานหรื อ
มาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อลด
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวและลดภาวะโลกร้อน 
มีกิจกรรมในการลดผลกระทบจากการท่องเท่ียว 
เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จากผลการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
พบว่า นักท่องเที่ยวที่มาพักมีความพึงพอใจด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของกลุ่ม
บ้านดงโฮมสเตย์อยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งจากการ
ศึกษาผู้ประกอบการพบว่า ผู้ประกอบการมีการ
ดูแลสภาพแวดล้อมบริเวณบ้านด้วยการกวาด 
เก็บขยะ เก็บเศษใบไม้และดูแลสภาพแวดล้อม 
ในแหล่งท่องเท่ียวโดยการท�าความสะอาดท้ังใน 
และนอกอาคาร ส่วนวิธีการเก็บและก�าจัดขยะ 
ท�าโดยการแยกขยะเปียก ขยะแห้ง และน�าไป 
ทิ้งถังขยะที่หน้าบ้าน โดยมีรถขนถ่ายขยะมาเก็บ
เป็นประจ�าทุกเช้า 
แนวทำงเพื่อกำรพัฒนำทำงด้ำนสถำนที่
กลุ่มผู้ประกอบการ ควรจัดวางมาตรการ 
ในการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่ม 
โดยให้สมาชิกในกลุ่มและชุมชนมีส่วนร่วม เพ่ือจะได้ 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สัมผัสวัฒนธรรมชนบท 
และวิถีธรรมชาติโดยแท้จริง ซึ่งนิออน ศรีสมยง 
[5] ได้กล่ าวถึ งความยั่ งยืนในอุตสาหกรรม 
ท่ อ ง เ ที่ ย ว  ว่ า สิ่ ง ที่ ต้ อ ง ค� า นึ ง ถึ ง คื อ 
สภาพความสมบู รณ์ของสั งคม วัฒนธรรม 
สิ่ งแวดล้อม และเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์
กับการท่องเท่ียว ก่อให้เกิดท้ังผลดีและผลเสีย 
ผลดี พบว่า การท่องเที่ยวช่วยสร้างรายได้ 
สู่ชุมชน ดังนั้นคนท้องถิ่นจึงควรร่วมกันอนุรักษ์ 
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ข อ ง ชุ ม ช น 
และช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวร่วมกันรักษา 
สิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ตนเดินทางไป ขณะที่ 
การท่องเท่ียวก็ก่อให้เกิดผลเสีย คือ การท�าลาย
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สภาพแวดล้อม ท�าให้วัฒนธรรมท้องถิ่นเสื่อมลง 
ก่ อให้ เกิ ดมลภาวะต่ า งๆ แต่ ปัญหาเหล่ านี้ 
จะไม่เกิดขึ้น ถ้าทุกคนร่วมมือกันและช่วยกัน
พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปในแนวทางของ
ความยั่งยืน การพัฒนาสู่ความยั่งยืนนั้น ความร่วมมือ 
จากองค์กรต่างๆ เป็นส่ิงส�าคัญ ทั้งความร่วมมือ
จากรัฐบาล ผู้ประกอบการ ชุมชน และนักท่องเท่ียว 
โดยแต่ละหน่วยงานต่างก็ต้องปฏิบัติร่วมกัน
4. ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด
มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยของส�านักงานพัฒนา 
การท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
[2] ก�าหนดไว้ว่า การท่องเที่ยวชุมชนควรมีคู่มือ 
แผ่นพับ แผนที่เดินทาง โปรแกรมการท่องเที่ยว 
ราคาและสถานที่ติดต่อท�าการประชาสัมพันธ์
ไว้ให้กับนักท่องเที่ยวได้รับทราบก่อนเดินทาง
มาพักผ่อนที่แหล่งท่องเที่ยว จากผลการศึกษา
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาพักแรม 
บ้านดงโฮมสเตย์ พบว่า นักท่องเที่ยวมีความ
พึงพอใจด้านประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ราคา
และสถานที่ติดต่อ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งจากการผลการศึกษา
ผู้ประกอบการพบว่า เรื่องของการส่งเสริมการ
ตลาดและการประชาสัมพันธ์ทางผู้ประกอบการ 
ให้ ความส� าคัญมาก โดยบ้ านดงโฮมส เตย์ 
ท�าการประชาสัมพัน ธ์ ผ่านทางอินเทอร์ เน็ต 
แผ่นพับ และมีหน่วยงานให้การสนับสนุนและช่วย
เหลือกลุ่มโฮมสเตย์ ได้แก่ อบต. การท่องเท่ียว 
และกีฬา ชุมชน เป็นต้น
แนวทำงเพื่อกำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริม
กำรตลำด
กลุ่ ม ผู้ปร ะกอบการควรขยาย ด้ านการ
ประชาสัมพันธ์ไปอีกหลายๆ ช่องทาง เช่น 
แผ่นพับการประชาสัมพันธ์จังหวัด อินเทอร์เน็ต
ที่ รวบรวมที่พักในจังหวัดปราจีนบุรี เป็นต้น 
รวมทั้งจัดท�าเว็บไซต์ของตนเองและสร้างกิจกรรม
ของกลุ่มบ้านโฮมสเตย์ให้เป็นเอกลักษณ์เพื่อให้ 
เป็นที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยว สอดคล้องกับ
งานวิจัยของพนมพร สารสิทธิยศ [6] ที่ ได้ 
ว า ง แ น ว ท า ง ใ น ก า ร จั ด ก า ร ท า ง ด้ า น ก า ร
ประชาสัมพันธ์ให้กับโฮมสเตย์ จังหวัดมุกดาหาร 
ท่ีว่ าโฮมสเตย์ ในจั งหวัดควรจัดส่ งบุคลากร 
ในชุมชน หมู่บ้านไปอบรมเกี่ยวกับการจัดท�า 
เว็บไซต์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ จัดตั้งสถานี
วิทยุชุมชนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของหมู่บ้าน มีการ
สื่อสารผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา เช่ือมโยงกับส�านักงานพัฒนาการท่องเท่ียว 
และเพิ่มชื่อไว้ในระบบโฮมสเตย์ไทย
5. ด้ำนบุคลำกร
มาตรฐานโฮมสเตย์ ไทยของส� านักงาน
พัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา [2 ]  ก� าหนดไว้ ว่ า  เจ้ าของบ้ าน 
และสมาชิกในชุมชน จะต้องมีการต้อนรับและสร้าง
ความคุ้นเคย มีการสร้างกิจกรรมและแลกเปลี่ยน 
ความรู้ในวิถีชุมชน ผลการศึกษาความพึงพอใจ
ของนักท่องเท่ียวพบว่า นักท่องเท่ียวมีความ
พึงพอใจด้านอัธยาศัยไมตรีของเจ้าของบ้าน 
และสมาชิกอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งจากการศึกษา
ผู้ประกอบการพบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มี
การแนะน�านักท่องเท่ียวกับสมาชิกในครัวเรือน 
เพื่อให้รู้จักและเรียนรู้วิถีชีวิต มีการแลกเปลี่ยน 
ใ ห้ ข้ อ มู ล ห รื อ พู ด คุ ย ใ น เ ร่ื อ ง ชี วิ ต  สั ง ค ม 
และวัฒนธรรมในชุมชน
แนวทำงเพื่อกำรพัฒนำด้ำนบุคลำกร
กลุ่มผู้ประกอบการ ควรมีการรวมตัวจัดตั้ง
เป็นกลุ่ม ชุมชน หรือสหกรณ์ เพื่อจัดกิจกรรม
การจัดการท่องเท่ียวเพื่อสัมผัสวัฒนธรรมชนบท 
ซึ่งสมาชิกและคนในชุมชนจะต้องมีความเข้าใจ
และมีส่วนร่วมในการจัดการกิจกรรมดังกล่าว 
สอดคล้องกับชู เกียรติ  ไชยวุ ฒิ [7] ท่ีว่ า 
กลุ่มท่องเที่ยวต�าบลห้วยเขย่ง ควรมีการบริหาร
จัดการในรูปแบบกลุ่มใหญ่ โดยมีคณะกรรมการ 
2 ชุด ไ ด้แก่  คณะกรรมการระ ดับจั งหวัด 
และคณะกรรมการระดับต�าบล โดยบริหารงาน
ในรูปแบบของสหกรณ์ มีการเปิดจ�าหน่ายหุ้น 
ให้แก่สมาชิก ซ่ึงสมาชิกในกลุ่มจะมีหน้าท่ีดูแลบริหาร 
จัดการการท่องเที่ยวและโฮมสเตย์
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6. ด้ำนกระบวนกำร 
มาตรฐานโฮมสเต ย์ ไทยของส� านักงาน
พัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา [2] ก�าหนดไว้ว่า โฮมสเตย์ควรมี 
การรวมกลุ่มของชาวบ้าน และมีการเลือกตั้ง 
คณะกรรมการบริหารงาน มีกฎ กติกา การท�างาน 
ของคณะกรรมการ มีการกระจายผลประโยชน์ 
อย่างเป็นธรรม มีระบบการจองล่วงหน้า มีรายละเอียด 
ของค่าธรรมเนียมและบริการต่างๆ ชัดเจน 
และเป็นปัจจุบัน จากผลการศึกษาความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวมีความ 
พึงพอใจด้านการบริหารงานของกลุ่มอยู่ในระดับ 
มากที่ สุ ด ซึ่ ง จากการศึกษาผู้ ประกอบการ 
พบว่า บ้านดงโฮมสเตย์มีการรวมกลุ่มสมาชิกจัดท�า
ที่พักอาศัยแบบโฮมสเตย์และสมาชิกมีความเข้าใจ 
มีส่วนร่วมในการจัดการเพื่อสร้างเสริมรายได้
ให้แก่ชุมชน โดยยึดถือวิถีชี วิตเกษตรกรรม 
และจักสานเป็นพื้นฐานในการด�ารงชีวิต นอกจากนี้ 
จากการ ศึกษายังพบปัญหาด้ านการบริหาร 
ของกลุ่ม นั่นคือ กลุ่มโฮมสเตย์ยังไม่มีระบบการ
จ่ายเงินค่าจองที่พักล่วงหน้า ส่งผลให้ผู้ประกอบ
การเสียโอกาสในการรับท่องเที่ยวอย่างมาก 
ผู้วิจัยจึงได้เสนอให้ทางผู้ประกอบการเปิดบัญชี
กับธนาคารเพ่ือโอนเงินค่าที่พักเข้ามาในการจอง 
ล่วงหน้า และให้โอนจ�านวนครึ่งหนึ่งของค่าที่พัก 
ที่จะต้องจ่าย
แนวทำงเพื่อกำรพัฒนำด้ำนกระบวนกำร
กลุ่มผู้ประกอบการ ควรจะมีการวางแผน
ในการให้บริการนักท่องเท่ียว รวมท้ังก�าหนด
รู ปแบบในการให้ บ ริ ก า รแก่ กลุ่ ม อย่ า ง เป็ น 
รูปธรรม มีแนวทางในการด�าเนินงานมาตรฐาน
เดียวกัน เช่น มาตรฐานในเรื่องของอาหาร 
มาตรฐานในเรื่องของท่ีพัก มาตรฐานในเรื่องของ 
กิจกรรม เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ยาใจ ศรีวิโรจน์ [8] ท่ีได้ท�าการวิจัยเกี่ยวกับเร่ือง
มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
ต�าบลปลายโพงพาง อ�าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม ซึ่งได้มีการด�าเนินงานภายใต้
โ ค ร ง ก า ร ห มู่ บ้ า น ท่ อ ง เ ท่ี ย ว เ ชิ ง อ นุ รั ก ษ์
บ้ านทรงไทยแบบโฮมสเตย์  ผลการศึกษา 
พบว่า ต�าบลปลายบางโพงพางมีจุดเด่นในเรื่อง 
ของมาตรฐานหลายประการ ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว 
ทางธรรมชาติ ความสามารถของผู้น�าที่สามารถ 
บริหารจัดการได้อย่างมีมาตรฐาน การกระจาย 
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง ท่ั ว ถึ ง  มี ก า ร
ประชาสัมพันธ์ที่ดี มีการติดตามประเมินผล 
และการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ 
เป็นอย่างดี ส่งผลให้การบริหารจัดการโฮมสเตย์
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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